






















With  the passage of  time,  the political  lexis and related semantic  fields of a 




archic society had  to be  streamlined and adapted  to  tally with  the new de‐
















argivos, se debaten  temas políticos,  tales como  los méritos y de‐
méritos de dos regímenes políticos diversos, la guerra y la paz.  















un panegírico a Atenas. En  la actualidad,  tal posición es  la que 
sostiene S. Mills.2 Entre  los que se  inclinan por  la  lectura  irónica 
se encuentran J.W. Fitton,3 G. Norwood, y P. Vellacott.4 Una posi‐
ción intermedia está representada por G. Zunz,5 quien la conside‐















conceptos que  se exponen  representan polaridades  irreductibles 
que el autor no pretende disolver.6 
A través del análisis de  los dos discursos políticos opuestos 


















digmática a  basileús, añade  el  sema de  ‘indiscriminado’  frente a 

























allí, por metonimia,  sus habitantes. En  el  campo administrativo 
significa  cada una de  las partes que  componen una  tribu, dado 
que, desde  la  reforma de Clístenes, cada  tribu está  formada por 
dêmoi de diversas regiones del ática. Por lo tanto, el término arras‐
tra consigo  la  idea de región,  identidad relacionada con el  lugar 
de pertenencia y organización civil. De ahí que, en el campo polí‐
tico, nombre en Atenas al pueblo investido de poder, es decir, el 






















































La  ciudad de  la que vengo  es gobernada  (kratýnetai) por un 
solo varón y no por la masa. 
 
En  ambos  casos  el  poder  está  concebido  como  ejercicio de 
violencia,  pues  los  verbos  son  denominativos  de  krátos  fuerza 
física que permite dominar. 
Ejercer el poder o gobernar es un concepto metafórico que se 
































El  pueblo  [δῆμος]  gobierna  [ἀνάσσει]  por  partes  en  turnos 
sucesivos de un año... 
 


































Conciudadanos  de Cadmo,  quien  gobierne  los  asuntos  de  estado 
dirigiendo el  timón en  la popa de  la  ciudad  tiene que decir  cosas 
oportunas. 
 

















































































camino recto o  torcido, y  la necesidad de un responsable, un  ti‐
monel o auriga, que la guíe. Pero en el viaje al que alude euthýno 
hay otra instancia superior a la simple conducción de los funcio‐





























ellos  esperaríamos  a  los  cheírones o  a  los  kakíous,  “los de  inferior 
calidad”, pero en nuestro texto aparece el ponerós, que tradujimos 
como  ‘malvado’ por estar calificando al demagogo que seduce al 
pueblo,  pero  que  también  significa  ‘quien  soporta  un  pónos’,  es 
decir, un trabajo penoso, y que alude así a la clase baja. Tal inter‐
pretación  se apoya en dos circunstancias  textuales: en primer  lu‐
gar,  que  este  demagogo  antes  de  adquirir  prestigio  “no  era  na‐
da”(425); en segundo lugar, que en 420, cuando menciona los ele‐




































































Los  casos  (a)  y  (c)  representan  la  igualdad  política,  (b),  la 

























dominio de  la  lucha deportiva. En 433‐434  seguimos dentro del 
mismo dominio metafórico: el “débil” se opone al “rico”, que así 
deviene “el fuerte”. Más complejo es el par antitético de 435‐436, 
porque  a  “los más débiles”  imagen  agonal deportiva,  se  opone 
“el que tiene suerte”, que los diccionarios dan como sinónimo de 
“rico”.  Tal  sinonimia  entre  ‘afortunado’  y  ‘rico’  –la misma  que 
subyace en nuestro concepto de ‘fortuna’– caracteriza la manipu‐
lación eufemística del léxico por la política. La democracia apro‐
vecha  el  desplazamiento  desde  lo  necesario  a  lo  contingente, 
hecho por  la oligarquía, de  la  justificación de  la desigualdad so‐
cial: las diferencias ya no se fundan en la estirpe, sino en la rique‐
za. Al ampliarse el concepto de riqueza para incluir, a más de las 


















































































































tiende que  aman  la guerra. La paz goza  con  los  jóvenes:  se  so‐
 




Orestes y Electra: “Es  ley que  las gotas  sangrientas derramadas pidan otra 
sangre, pues la muerte llama a los gritos a la Erinia, que añade a la desdicha 
otra desdicha  que  proviene  de  los  que murieron  antes”  (ἀλλὰ  νόμος  μὲν 



























Esto es del  interés común de  toda  la Hélade, si alguien va a 


































La  polypragmosýne  o  hiperactividad  es  un  ideologema  que 
significa  intervencionismo y  representa un valor en boca de  los 
defensores de la democracia imperialista, mientras que su contra‐





καὶ  μὴ  ὑμᾶς  ἡ  Νικίου  τῶν  λόγων  ἀπραγμοσύνη  [...] 
(VI.18.6) 
 






Y  ya  en  Sicilia, Eufemo,  el  embajador  ateniense, dice  a  los 
camarinenses: 
 
καὶ  ὑμεῖς  μήθʹ  ὡς  δικασταὶ  γενόμενοι  τῶν  ἡμῖν  ποιου‐
μένων μήθʹ ὡς σωφρονισταί, ὃ χαλεπὸν   ἤδη, ἀποτρέπειν 





θαι  καὶ  ὁ  ἐπιβουλεύων  διὰ  τὸ  ἑτοίμην  ὑπεῖναι  ἐλπίδα  τῷ 
μὲν ἀντιτυχεῖν  ἐπικουρίας ἀφʹ  ἡμῶν,  τῷ  δὲ  εἰ  ἥξομεν,  μὴ 








racterísticas no dañan de  igual modo a  todos, sino que  tam‐
bién aprovechan a muchos más helenos <de  los que dañan>. 


















A  la  inversa,  en  boca de  la  oligarquía  la  polypragmosýne  se 
carga de connotaciones negativas y es usada como una acusación. 
Con  tales  resonancias  la emplea Platón, heredero de ese  tipo de 















semántico de prásso  ‘ejecutar’ a ponéo  ‘hacer  con  trabajo y  sufri‐
miento’,  que  en  Ilíada  se  usa  para  los  trabajos  de  la  guerra16  y 
también sirve, en otros textos, para designar los heroicos trabajos 
de Heracles,17  transformando  así  la  polypragmosýne  ateniense  en 
labor  heroica. Que  tal  desplazamiento  es  intencional  se  puede 
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